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Kesantunan Bahasa Iklan Kosmetik Pada Media Cetak Analisis Pragmatik. 
Sumini, A310 070 281, Jurusan Pendidikan Bahasa , Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011. 
Penelitian ini mengangkat mengenai kesantunan penggunaan bahasa pada iklan 
kosmetik di media cetak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui realisasi dan 
skala kesantunan berbahasa yang digunakan dalam iklan kosmetik di media cetak. (2) 
Mengetahui strategi berbahasa yang digunakan dalam iklan kosmetik di media cetak. 
(3) Mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan prinsip kesopanan dalam iklan 
kosmetik pada media cetak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini menggunakan sumber data primer, sedangkan data dalam penelitian ini 
berupa tuturan dalam iklan kosmetik yang megandung kesantunan berbahasa. 
Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode simak dan 
dokumentasi. Pada analisis data ini penulis menggunakan metode padan pragmatis. 
Adapun prosedur penelitian ini terdapat beberapa tahap, yaitu tahap pertama berupa 
tahap persiapan, tahap kedua berupa tahap penulisan data, tahap ketiga berupa tahap 
analisis data, dan tahap keempat berupa tahap penulisan laporan. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan, 
pertama, tuturan pada iklan kosmetik yang terdapat dalam media cetak mengandung 
kesantunan berbahasa terdapat 34 data yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis 
kesantunan, yaitu kesantunan memberitahu (terdiri dari 26 data), Kesantunan 
Mengajak (terdiri dari 1 data), Kesantuna Menawarkan (terdiri dari 2 data), 
Kesantunan memerintah (terdiri dari 16 data), Kesantunan Merayu (terdiri dari 4 
data). Skala kesantunan pada iklan kosmetik di media cetak terdiri dari 3 skala, yaitu 
skala untung rugi terdapat 17 data, skala pilihan (terdiri dari 3 data), dan skala 
ketidaklangsungan terdapat 34 data. Kedua, iklan kosmetik dalam media cetak juga 
menggunakan strategi bertutur yaitu berupa, Ungkapan secara tidak langsung yang 
berupa perintah (terdiri dari 10 data) dan Bentuk pertanyaan, strategi dengan 
menggunakan partikel tertentu. (terdiri dari 3 data). Ketiga, tuturan iklan kosmetik 
pada media cetak yang melanggar prinsip kesopanan terdapat beberapa data, yaitu, 
maksim kebijaksanaan (8 data), maksim kemurahan (4 data).   
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